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国内银行最常见的数据库 SQL server, 还有 DB2，
Oracle 以及 Excel 和 Access 等等数据库产品。我们就在
这些基础上讲解银行里数据库的应用。
3DB2数据库





1970 年 IBM 公司的研究员 E.F.Codd 发表了关于数据
库的论文，奠定了关系型数据库的理论基础。1983 年，
IBM公司堆出数据库管理系统 Database 2 for MVS, 这就
是最早版本的 DB2数据库管理系统。1996 年，IBM公司正















（厦门大学  福建  厦门  361005）
【摘要】数据库平台是银行的核心。银行业务运作过程中产生的所有业务数据，都将存放在数据库中。银行的数据
库，特别是大型商业银行的数据库，都是大型数据库，需要采用大型关系型数据库管理系统。例如，IBM公司 DB2，另
有 Oracle，SQL server,access 等等数据库。
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的 C/S（客户 /服务器）数据库平台。 
有人用 SQL server 2008 关系数据库，创建一个银行
存取款系统。
有人用 SQL server 2012 关系数据库，创建一个银行
ATM机存取款系统。 
6Excel与Access数据库
微软公司是大家熟悉的，软件 windows 和 Office 是
它的主产品。














































平均接触率达到    87.25%
平均成功率：      13.28% （比原来的提高许多）
成功交易人数：    6903 人
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信息：技术与应用信息记录材料 2019年4月 第20卷第4期 
项有 DB2，ORACLE,SQL server,Excel,Access 等等。
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定义 1 C0 和 C1 都是 n×m阶布尔矩阵所构成的集合，
对于任何一个 (k，n)方案，如果存在α＞ 0 和 d＞ 0，
满足下列条件，则称该方案是安全、有效的。
（1）对任意的矩阵 B∈ C1，B的任意 k行进行或运
算的结果向量 V汉明重 H(V) 都不小于 d，即 :H(V) ≥ d；
（2）对任意的矩阵  B ∈ C0，B 的任意 k 行或运
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